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en fase  portal  y  contraste  oral  positivo.  Reconstrucción  coro-
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istoria clínica
ujer  de  55  an˜os  que  consulta  por  dolor  hipogástrico  ines-
ecíﬁco,  y  compromiso  del  estado  general,  afebril,  sin
lteraciones  de  ﬂujo  vaginal.  Se  solicitó  una  tomografía
omputarizada  (TC)  de  abdomen  y  pelvis  con  contraste.  Se
djuntan  imágenes  representativas  (ﬁgs.  1  y  2).
¿Cuál  es  el  diagnóstico?
igura  1  TC  de  abdomen  y  pelvis  con  contraste  endovenoso
n fase  portal  y  contraste  oral  positivo.  Corte  axial.  Lesiones
uísticas  pared  y  tabiques  engrosados,  con  discreto  realce.∗ Autor para correspondencia.
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reativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).istal,  con  engrosamiento  parietal  concéntrico  e  hiperemia  de
a mucosa.  Engrosamiento  parietal  de  asa  de  colon  sigmoides.
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